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ABSTRACT 
 Tujuan penelitian, untuk mengkaji dan mendeskripsikan motivasi dan 
aktifitas siswa dalam belajar matematika melalui strategi pembelajaran Think 
Pair Share (TPS). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas VIID SMP Negeri  3 Sawit Boyolali yang berjumlah 
35 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah motivasi dan aktifitas belajar 
matematika. Metode pengumpulan data dengan observasi, catatan lapangan dan 
review. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model 
alur. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan aktifitas belajar matematika yang 
dapat dilihat dari meningkatnya indikator motivasi dan aktifitas belajar 
matematika yaitu: 1) Siswa yang tekun mengerjakan tugas sebelum tindakan 
14,28%. Setelah tindakan menjadi 37,14%.  2) Siswa yang ulet menghadapi 
kesulitan sebelum tindakan 11,43%. Setelah tindakan menjadi 25,71%. 3) Siswa 
yang senang bekerja mandiri sebelum tindakan 8,57%. Setelah tindakan menjadi 
22,86%. 4) Siswa yang aktif bertanya pada guru sebelum tindakan 11,43%. 
Setelah tindakan menjadi 31,43%. 5) Siswa yang aktif menjawab pertanyaan guru 
sebelum tindakan 11,43%. Setelah tindakan menjadi 25,71%. 6) Siswa yang aktif 
mengerjakan soal-soal latihan ke depan kelas sebelum tindakan 8,57%. Setelah 
tindakan menjadi 25,71%. Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan motivasi 
dan aktifitas belajar matematika. 
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